





























































































Gitternetz von schwingenden Flüssig-
keitsfäden 








































































































0 75,6 1,78 51,0 
5 74,9 1,52 49,6 
10 74,2 1,31 45,9 
15 73,5 1,40 44,2 
20 72,8 1,00 44,5 
25 72,0 0,89 46,1 
30 71,2 0,80 48,9 
50 67,9 0,55 44,0 















































30 60 80 130
Wasserdruck in bar
Bedüsung vor dem Meißel
Bedüsung durch den Meißel










Tag der Bedüsungsparameter Düsentyp Feinstaubkonzentration Δc 
Messung  Druck Volumenstr. 
 
Streb Brecher [mg/m³] 
22.7.1997 60 bar 11 l/min VKE 2,5 60° 2,2 mg/m³ 3,1 mg/m³ 0,9 
23.7.1997 60 bar 11 l/min VKE 2,5 60° 2,6 mg/m³ 3,9 mg/m³ 1,3 
  
    
Mittelwert 1,1 
24.7.1997 15 bar 11 l/min VKE 4,0 60° 2,7 mg/m³ 3,3 mg/m³ 0,6 
25.7.1997 15 bar 11 l/min VKE 4,0 60° 1,6 mg/m³ 2,1 mg/m³ 0,5 















 Versuchsaufbau Art der Versuche  Versuchziele und Ergebnisse 
1 Klimatisierter Staubka-
nal 
Staubmessung  - Ermittlung der Wirksamkeit unterschiedlicher Was-
sertemperaturen bei konstanten Lufttemperaturen 
- kühleres Wasser ist effektiver als wärmeres Wasser 
(bei Unterschreitung der Taupunkttemperatur ) 
2 Schrämwalzenver-
suchsstand 
Staubmessung bei der 
schneidenden Gewinnung 
- Untersuchungen zur Staubentwicklung am Walzen-
lader 
- Betrachtung des Zerspanungsvorgangs 
- Untersuchung des Meißelverschleißes 
- Düsen hinter dem Meißel sind bei der 
Hochdruckwasserbedüsung optimal 
3 In-Situ Staubmessung bei unter-
schiedlicher Düsenanord-
nung 
- Ermittlung der optimalen Position der Düsen 
- zusätzliche Durchfeuchtung des anstehenden Ge-
birges  
- Düsen hinter dem Meißel sind bei der 
Hochdruckwasserbedüsung optimal 
4 Strömungskanal des 
Staubbekämpfungs- 
Versuchsfelds  
Tropfenanalysen - Tropfenverteilung und Geschwindigkeit im Sprühke-
gel 
- Abhängigkeit von Druck und Entfernung von der 
Düse auf die Tropfenverteilung 
- mit zunehmendem Druck sinkt die Tropfengröße 
und die Geschwindigkeit steigt an 

















- Untersuchung des Einflusses der Düsenanordnung 
und des Wasserdrucks auf die Feinstaubentwick-
lung  
- Untersuchung des Bohrungsdurchmessers im Hin-
blick auf Verstopfungsgefahr 
- je größer die Düsenöffnung desto geringer ist die 
potentielle Verstopfung der Düsenöffnung 
- der Durchmesser muss mindestens größer als 0,5 
mm sein 
- Düsen hinter dem Meißel sind bei der 
Hochdruckwasserbedüsung optimal 
- bis 100 bar reduziert sich die Staubmenge deutlich, 
korrespondierend zu der sinkenden Tropfengröße 
- danach verringert sich die Tropfengröße und Staub-
reduzierung 
- ab 100 bar wird die Staubbindung im Wesentlichen 
durch die Geschwindigkeit und damit die Auftreff-
wahrscheinlichkeit beeinflusst 
6 In-Situ  Staubmessung aufbauend 
auf Untersuchungen nach 2 
- Ermittlung des optimalen Bedüsungswasserdrucks 













- Ermittlung der optimalen Bedüsungseinrichtung für 
den Streb-Strecken-Übergang respektive der 
Hobelgassenbedüsung 







- Das Ergebnis zeigt, dass mit zunehmendem Spritz-
winkel und größerem Bohrungsdurchmesser, die 












- Ermittlung des Tropfenspektrums mit Zusatzmittel 
- Im Gegensatz zu Vollkegelstrahldüsen kommt es 
ausschließlich bei Vollstrahldüsen zu einer Verfeine-





- Ermittlung der Staubreduzierung mit und ohne  
Tensid 
- Staubbindung mit Tensid Dustcon verringert die 
gemessene  Staubmenge um ca. 10% Reduzierung 
Staubuntersuchung 
 
- Ermittlung der Staubreduzierung mit und ohne  
Tensid 
- Verringerung der Feinstaubkonzentration in der Luft 
um 20% 










- Ermittlung der Zündgefahr und der Auswirkung der 
entstehenden Wärme auf das Bedüsungssystem 
- Untersuchung der Hochdruckwasser- und der  
Ejektor-Bedüsung 
- beide Systeme  in unterschiedlichen Bereichen ef-
fektiv 
- jeder vierte Wassertropfen steht für die Staubredu-

































































































































































































































































































































Messzone 1 Messzone 2 Messzone 3 Messzone 4 Messzone 5



































Messzone 1 Messzone 2 Messzone 3 Messzone 4 Messzone 5

































Messzone 1 Messzone 2 Messzone 3 Messzone 4 Messzone 5

























Messbereich 1 Messbereich 2 Messbereich 3 Messbereich 4






















































































































































































Staubentstehung     
Arten der Staubentstehung  
schneidende Gewinnung - + + + 
schälende Gewinnung + + - + 
Übergabenbedüsung + + - + 
Regulierbarkeit der Staubmenge (+) + + + 
Bedüsungseinrichtung     
Arten der Bedüsung  
schneidende Gewinnung 
 
+ + + 
schälende Gewinnung + - + 
Übergabenbedüsung + - + 
Nachbarschaftseffekt - - - + 
Regulierbarkeit des 
Bedüsungswasserdrucks 
+ + + + 
Regulierbarkeit der 
Bedüsungswassertemperatur 
+ - - + 
Auswirkungen von Tensiden (+) + (+) + 
Umgebungseinflüsse     
künstliche Wärmequellen  
Gebirgswärme und Wärme durch 
das Fördergut 
+ - - + 
Wärme durch das Werkzeug - - - + 
Wärmeaustausch durch das Was-
ser 
+ - - + 
künstliche Luftbewegung + + + + 














































































































Staubmenge         
Gravimetrie   
Messsonde + + + + 
MPG 2 - - - + 
TBF 50 - - - + 
Tyndallometer - + + + 
Bedüsungseinrichtung         
Laserbeugung - - - + 
Phasen-Doppler-Anometer - + - - 
Umgebungseinflüsse          
Umgebungstemperatur + + - + 
Temperatur des Wassers + - - + 
Luftbewegung + + + + 





















































































































































































































































Betrag der Zunahme des Volumenstroms [l/min]


















































































































































































































































































































































































v=0,9 m/s;T(Luft)=40°C;T(Wasser)=15°C v=0,9 m/s;T(Luft)=40°C;T(Wasser)=40°C










































































































v=3,2 m/s;T(Luft)=15°C;T(Wasser)=15°C v=3,2 m/s;T(Luft)=15°C;T(Wasser)=40°C
v=3,2 m/s;T(Luft)=40°C;T(Wasser)=15°C v=3,2 m/s;T(Luft)=40°C;T(Wasser)=40°C
v=0,9 m/s;T(Luft)=15°C;T(Wasser)=15°C v=0,9 m/s;T(Luft)=15°C;T(Wasser)=40°C



















































































0,7 mm Düse  ohne Tensid 0,7 mm Düse mit Tensid
0,6 mm Düse ohne Tensid 0,6 mm Düse mit Tensid
Poly. (0,7 mm Düse  ohne Tensid) Poly. (0,7 mm Düse mit Tensid)





















ohne Tensid 0,6 mm Düse mit Tensid 0,6 mm Düse
ohne Tensid 0,7 mm Düse mit Tensid 0,7 mm Düse
Polynomisch (ohne Tensid 0,6 mm Düse) Polynomisch (mit Tensid 0,6 mm Düse)
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Wasserdruck [bar]





















ohne Tensid 0,6 mm Düse mit Tensid 0,6 mm Düse ohne Tensid 0,7 mm Düse
mit Tensid 0,7 mm Düse Poly. (ohne Tensid 0,6 mm Düse) Poly. (mit Tensid 0,6 mm Düse)
Poly. (ohne Tensid 0,7 mm Düse) Poly. (mit Tensid 0,7 mm Düse)
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